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 با پرستاری فرایند اساسبر بالینی عملکرد مدیآخودکار ارتباط بررسی
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 مقدمه:
 از پرستاري آموزش نظام در باليني آموزش
 باليني تجربه هر. )1( است برخوردار ايويژه جايگاه
 خاص يعمل مهارت يا دانش يك صرف يادگيري فقط
 خود ايحرفه هايقابليت به دانشجو اطمينان بلكه، نيست
 رساندن، آن اصلي هدف. )2( دهد مي افزايش را
 شايستگي يعني، يادگيري سطح بالاترين به دانشجويان
 دانشجويان باليني عملكرد ).3( باشدمي ايحرفه
 در كارآموزي در كارآموزان خصوصهب، پرستاري
 پرستاران و مدرسين نگراني و توجه مورد هميشه عرصه
 دانشجويان، مقطع اين در زيرا .باشد مي و بوده باليني
 طورهب، اندفراگرفته تحصيل طول در را آنچه بتوانند بايد
 بايد باليني آموزش .)4( گيرند كارهب عمل در مستقل
 زيرا، دهد افزايش را پرستاري دانشجويان مهارت
 اعتبار پرستاري علم به، پرستاران باليني عملكرد كيفيت
، پرستاري دانشجويان رودمي انتظار، نتيجهدر .بخشدمي
 كسب تحصيل طول در را لازم ايحرفه هايتوانمندي
 چکیده:
 موثر و هاآن موفقيت در مهم عوامل از دانشجویان خودكارآمدي بر آن تأثير و خلاقيت به توجه :زمينه و هدف
 و بالينی خودكارآمدي بين ارتباط بررسی هدف با تحقيق این. باشدمی بالينی هايمحيط در مراقبت شدنواقع
 .شد مانجا پرستاري دانشجویان خلاقيت
 و كارآموز دانشجوي 002 پژوهش هاينمونه. بود مقطعی نوع از تحليلی توصيفی مطالعه این :یبررس روش
 نيمسال 2 مدت به( 3931 سال ماه اردیبشت تا 3931 ماه مهر از كرمان مامایی و پرستاري دانشکده كارورز
 از متشکل پرسشنامه هاداده گردآوري بزارا. شدند مطالعه وارد دسترسدر گيرينمونه روش با كه بودند) تحصيلی
. بود پرستاري یندآفر اساسبر بالينی عملکرد مديآخودكار و تورنس خلاقيت، دموگرافيک اطلاعات بخش 3
 افزارنرم از استفاده با و خطی رگرسيون ضریب و پيرسون همبستگی ضریب هايآزمون طریقاز هاداده تحليل
 .گرفت انجام SSPS
 دانشجویان از %79. بود 201/17±9/6 خلاقيت نمره ميانگين و 701/38±8/40 مديآخودكار نمره ميانگين :ها افتهی
 و كل خلاقيت نمره بين ،داد نشان پيرسون همبستگی آزمون. بودند برخوردار قوي و متوسط بالينی مديآخودكار
 مربوط خلاقيت نمره ميانگين يشترینب. )P<0/1000( دارد وجود داريمعنی و مثبت ارتباط كل مديآخودكار نمره
 بيمار بررسی به مربوط ديآمخودكار نمره ميانگين بيشترین همچنين ؛است )43/3±9/22( سيالی حيطه به
 .است بيمار) 71/34±4/64( ارزشيابی حيطه به مربوط آن نمره كمترین و )43/98±6/9(
 باید لذا ؛است خلاقيت و بالينی مديآخودكار بين یمثبت و قوي ارتباط مبين مطالعه از حاصل نتایج :يريگ جهينت
 به بسط بعد روي كيدأت با( خلاقيت پرورش براي واحدهایی بينیپيش بر علاوه دانشجویان درسی يبرنامه در
  احتمالاً زیرا ؛باشيم داشته بالينی هايمحيط در پرستاري یندآفر ارزشيابی مرحله بر ايویژه كيدأت، )جزئيات
 .شود واقع مؤثر بيمار از مراقبت امر در مهم بالينی مهارت یک عنوانبه هاآن هايبالينی خودكارآمدي بر تواندمی
 
 .پرستاري دانشجویان ،پرستاري یندآفر، خلاقيت، بالينی مديآخودكار :كليدي يها واژه
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 كيفيت افزايش جهت هاراه ترينمهم از. )3( كنند
 امر در استانداردها از استفاده، پرستاري هايمراقبت
  فرد يك زماني باليني پرستار. )5( باشدمي مراقبت
 اين بتواند كه است موثر و كارآمد ايحرفه
 از يكي. كند پياده نيز عمل در را مراقبتي استانداردهاي
. است پرستاري يندآفر از استفاده، استانداردها اين
 محور هدف و سيستماتيك روش يك پرستاري يندآفر
 بيماران از مراقبت در كيفيت ارتقاي به منجر كه است
 و پويا، مداوم اعمال سري يك يندآفر اين. شودمي
، ريزيبرنامه، تشخيص، بررسي تعيين جهت در همبسته
 مستلزم كه است پرستاري توجهات ارزشيابي و اجرا
 .باشدمي آن صحيح اجراي جهت خلاقيت از استفاده
 در پرستاران مديآناكار از حاكي تحقيقات سفانهأمت
 كه اكبري عهمطال مانند ،است پرستاري يندآفر از استفاده
 هم آن وي مطالعه مورد پرستاران از %31/3 تنها آن در
 . كردندمي استفاده پرستاري يندآفر از ناقص طوربه
  توانمي را باليني مديآخودكار و خلاقيت طرفياز
). 6( دانست ايحرفه پرستاري امر در ضروري مهارت 2
 در كارآموزي و كارآموزي واحدهاي اصلي هدف
 پرورش بايد نيز پرستاري ارشناسيك دوره طول
 سطح بالاترين به دانشجويان رساندن و خودكارآمدي
 خودكارآمدي، تحصيلي هايمحيط در .باشد يادگيري
 وظايف انجام توانايي با ارتباط در دانشجو باورهاي به
 معتقدند كه دانشجوياني. دارد اشاره ،شده تعيين درسي
 و تلاش مايلت، باشند موفق ،توانندمي تحصيل در
 دهندمي نشان درسي وظايف انجام در بيشتري استقامت
 هاييافته .)8( دارند بيشتري اطمينان، خود توانايي به و
 بر خودكارآمدي كه آنند از حاكي، مطالعات از حاصل
  در همچنين و ها مهارت بهبود و رشد دانش كسب
 نقش ايحرفه و علمي هايمهارت و دانش كارگيريهب
 .)9-11( دارد
 و متعدد تعابير با را خلاقيت نيز دانشمندان
 كندمي اشاره فوكس هربرت. اندكرده تعريف متنوعي
 فراگرد نوع هر از است عبارت قيتلاخ فراگرد كه
 ؛كند حل بديع و مفيد طوربه را ايمسئله كه تفكري
 وصل و دادنربط توانايي، سيدل جرج اعتقاد به همچنين
 يا حوزه چه در اينكه از نظرصرف، موضوعات كردن
 ذهن از قلاخ گيريبهره مباني از، گيرد انجام هايزمين
 ميان تعامل، خلاقيت، ديگر تعريفي در .)21( است
 يا فرد آن وسيلهبه كه است محيط و يندآفر، استعداد
 توليد را باشد مفيد هم و جديد هم كه محصولي، گروه
، يستگيشا احساس، مديآخودكار .)31( كنندمي
 كه است زندگي با شدن سازگار در توانايي و بسندگي
 در. دهدمي كاهش را آن معيارها اين حفظ و مينأت
 باورهاي به اشاره خودكارآمدي، تحصيلي محيط
 تعيين درسي وظايف انجام توانايي با ارتباط در دانشجو
، دارند بيشتري خودكارآمدي كه دانشجوياني. دارد شده
 وظايف انجام در را بيشتري ستقامتا و تلاش، تمايل
  اطمينان خود توانايي به و گيرندمي كارهب درسي
 دارند بالايي خودكارآمدي كه دانشجوياني ).9( دارند
 كنندمي استفاده خودتنظيمي راهبردهاي از بيشتر       احتمالا 
، ديگر بيان به. دارند پاييني خودكارآمدي كه هاييآن تا
 درسي مطالب تا كنندمي تلاش ربيشت، خودكارآمد افراد
 فكر ترعمقي درسي مطالب مورددر، كنند درك را
  ريزيبرنامه خود درسي وظايف انجام براي و كرده
 نزديكي ارتباط كه اندعقيده اين بر بعضي). 41( كنند
 وظايف ارائه در فرد عملكرد و خودكارآمدي بين
 بين واسطه خودكارآمدي همچنين ؛دارد وجود محوله
 پژوهشگران، درآموزش. )7( است آن به عمل و دانش
  در خودكارآمدي كه يافتند دست نتيجه اين به
  ايحرفه و علمي هايمهارت و دانش كارگيريهب
 طوربه آموزشي هايزمينه در محققان). 8( دارد نقش
 پردازش و عقايد، تفكرات كه نقشي بر ايفزاينده
، دارند يادگيري فرايندهاي در آموزاندانش شناختي
 افرادي به نياز امروزه باليني محيط). 9( كنندمي تمركز
 هايتوانايي از اطمينان با كه دارد خلاق و پويا ذهن با
؛ برآيد مشكلات و مسائل اين با مقابله درصدد، خود
 هايتوانايي و استعدادها مورددر انسان قضاوت بنابراين
 كه است عواملي ترينمهم از يكي موقعيت اين در خود
 نيز پرستاري جامعه .رساندمي ياري مسير اين در را او
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 و ظرافت نيروي به مجهز كه است هاييانسان نيازمند
 امكانات از استفاده با جديد هايحلراه خلق در تيزبيني
 از ناشي كه خود به اعتماد از حاصل نيروي و نوين
 وي هايتوانايي مورددر مثبت هايقضاوت و پندارها
 .باشدمي، است
 ايگونه به بايد باليني تجربيات و آموزش بنابراين
 و دهند ارتقا دانشجو در را خودكارآمدي بتوانند تا باشد
  در تا، كنند تبديل خلاق اييادگيرنده به را دانشجو
 باشد قادر، كار محيط در و خود تحصيلي دوره پايان
 و طمينانا، كفايت با را گرفته فرا مختلف هايمهارت
 و نو هايايده يتوسعه كه چرا. وردآدر اجرا به خلاقيت
  بر انسان فطري هايويژگي به كه بكر چيزهاي خلق
 اهميتي با و كارآمد بسيار هايشيوه از يكي .گرددمي
 خود هايخواسته و اهداف به رسيدن براي بشر كه است
 هايپيشرفت يهمه شك بدون .است برده كاربه
 يادگيري يزاده، بالين محيط در ويژهبه زانگيشگفت
 در موجود هايكاستي و مسائل شناسايي لذا ؛است انسان
 آن اصلاح و رفع به اقدام و دانشجويان باليني آموزش
 افراد تربيت، آموزشي اهداف به بهتر دستيابي موجب
 كيفيت ارتقاي همچنين خلاق و ماهر، خودكارآمد
 از يكي گفت بتوان شايد. گرددمي مراقبتي خدمات
 را پرستاري يندآفر مداوم و پويا اجراي ضروريات
 باليني پرستاران و دانشجويان در خلاق فكر داشتن
 بين ارتباط بررسي هدف با مطالعه اين لذا ؛دانست
 و پرستاري يندآفر اساسبر باليني خودكارآمدي
 بين يرابطه تا شد انجام پرستاري دانشجويان خلاقيت
 دانشجويان موفقيت در ثيرگذارأت و مهم يرمتغ 2 اين
 .شود ثابت
 
 :یبررس وشر
  از تحليلي توصيفي مطالعه يك پژوهش اين
 بين ارتباط تعيين هدف با كه است مقطعي نوع
 و پرستاري يندآفر اساسبر باليني عملكرد مديآخودكار
 و موزآكار پرستاري كارشناسي دانشجويان در خلاقيت
. شد انجام كرمان مامايي و اريپرست دانشكده كارورز
 كارورز و موزآكار دانشجويان كليه مطالعه مورد جامعه
 سال در كرمان مامايي و پرستاري دانشكده پرستاري
 تعداد و بود دسترسدر گيرينمونه روش. باشدمي 3931
 ابزار. است نفر 002 مطالعه اين در كنندگانشركت
 اطلاعات بخش 3 از متشكل پرسشنامه هاداده گردآوري
 عملكرد مديآخودكار و تورنس خلاقيت، دموگرافيك
 .بود پرستاري يندآفر اساسبر باليني
، سن: شامل دموگرافيك اطلاعات پرسشنامه
 پرسشنامه و تحصيلي ترم، معدل، هلأت، جنس
 سنجيروان و طراحي كه باليني عملكرد مديآخودكار
 املش .است گرفته انجام همكاران و چراغي توسط آن
 تشخيص"، "بيمار بررسي" حيطه 5 در لأسو 73
 برنامه اجراي"، "مراقبتي برنامه ريزيبرنامه"، "بيماري
 ليكرت مقياس در "مراقبتي برنامه ارزشيابي" و "مراقبتي
  ميزان توانستندمي دهندگانپاسخ. بود ايدرجه 4
 طيفي در را شده تعريف عملكرد انجام به خود اطمينان
 آن انجام از كامل اطمينان عدم تا كامل اطمينان از
 سطح ترينپايين به مربوط 1 عدد. دهند نشان عملكرد
 سطح بالاترين به مربوط 4 عدد و مديآخودكار
  حداكثر داراي مقياس اين. باشدمي مديآخودكار
 .باشدمي 73 نمره حداقل و 841 نمره
  ،ضعيف مديآخودكار 47 تا 73 بين نمرات
 را قوي مديآخودكار بالا به 701 و متوسط 701 تا 47
 .دهدمي نشان
  توسط ابزارها صوري اعتبار و محتوا اعتبار
 مطرح تغييرات و تعيين پرستاري علمي هيئت عضو 02
 خودكارآمدي« ابزار همزمان اعتبار. شد اعمال ،شده
 ضريب .)=r0/37، P>0/10( بود مناسب »باليني عملكرد
 در »باليني عملكرد مديخودكارآ« ابزار كرونباخ آلفاي
 .شد محاسبه0/79 مطالعه اين
  شامل كه تورنس خلاقيت سنجش پرسشنامه
 كسب نمرات. باشدمي حيطه 4 در ايگزينه 3 سوال 06
. است) 2،1،0( ترتيببه گزينه هر انتخاب براي شده
 ترتيببه .دهدمي نشان را خلاقيت نمره، نمرات مجموع
 الوس 11، رواني يا اليتسي بعد به مربوط اول الوس 61
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 ادامه الوس 22، پذيريانعطاف بعد به مربوط بعدي
 مختص الوس 11 نهايتدر و اصالت يا ابتكار به مربوط
 ابزار كرونباخ آلفاي ضريب. است جزئيات به بسط
 در نمرات دامنه .بود α=0/09 مطالعه اين در »خلاقيت«
 در 11-33 از بسط مقوله در، 22-66 از سيالي مقوله
  از پذيريانعطاف مقوله در و 61-84 از ابتكار مقوله
 از موجود منابع طبق نيز پرسشنامه اين. باشدمي 11-33
 هاپرسشنامه). 01( بود برخوردار مناسبي پايايي و روايي
 در كنندگانشركت از شفاهي رضايت كسب از بعد
 مرحله يك در و همزمان طوربه و بيمارستان محيط
 ،مطالعه از خروج معيار. شد تكميل اندانشجوي توسط
 .باشدمي مطالعه در شركت به رضايت عدم
 افزارنرم وارد آوريجمع از پس اطلاعات
 توزيع جداول اساسبر هاداده سپس و شد SSPS
 و مركزي توزيع اساسبر و) درصد و تعداد( فراواني
. شد گزارش)معيارانحراف و ميانگين( پراكندگي
 ضريب آماري هايآزمون از طرح فاهدا با متناسب
 نمره ميانگين ارتباط بررسي جهت پيرسون همبستگي
 از و كل خلاقيت نمره ميانگين با كل مديآخودكار
 كننده بينيپيش توان بررسي جهت رگرسيون ضريب
 ضريب ز. اشد استفاده مديآخودكار نمره بر خلاقيت
 ... و واليس كروسكال، ويتني من، اسپيرمن همبستگي
 دموگرافيك اطلاعات با متغير 2 كل نمره ارتباط براي
 نظردر) α>0/50% (5 داري معني سطح. شد استفاده
 .شد گرفته
 
 :ها افتهی
 از نفر 002 مجموع در پژوهش اين در
 قرار بررسي مورد پرستاري كارشناسي دانشجويان
 نفر 421 و مرد) %83( نفر 67 تعداد اين از كه گرفتند
 و سال 81-93 افراد سني حدود. بودند زن) %26(
 . بود 2/87 معيار انحراف با 12/76 ميانگين داراي
) %72/5( نفر 55 و مجرد افراد از) %27/5( نفر 541
 رنف 98. بود 1/3±61/4 برابر افراد معدل. بودند هلأمت
  و 6 تا 4 ترم) %73/5( نفر 57 و 3 تا 1 ترم) %34/5(
 .)1(جدول شماره  دبودن بالاتر و 7 ترم) %81( نفر 63
 
 مدي با متغيرهاي دموگرافيکآارتباط بين نمره خلاقيت و خودكار :1 شماره جدول
 نمره خلاقيت كل مدي كلآنمره خودكار متغير
 P ميانگين P ايميانگين رتبه تعداد
 *0/619 001/48 **0/681 901/51 421 زن جنسيت
 *0/619 99/59 **0/681 501/76 67 مرد
 *0/38 001/79 **0/78 701/49 541 ردجم هلأت
 *0/38 89/69 **0/78 701/64 55 هلأمت
  1ترم  ترم تحصيلی
 98
  701/33
 
 
 ****0/720
  84/76
 
 
 ***>0/1000
 78/44 701/12 2ترم 
 321/48 801/45 3ترم 
  4ترم 
 57
 501/86 801/01
 69/35 99/19 5ترم 
 15/60 59/86 6ترم 
  7ترم 
 63
 85 511/77
 131/45 411/18 8ترم 
 .آزمون آنالیز واریانس یک طرفه: ****؛ آزمون کروسکال والیس: ***؛ آزمون تی مستقل: **؛ آزمون من ویتنی یو: *
 
 مديآخودكار نمره )معيار انحراف( و ميانگين
 واحدهاي پرستاري يندآفر اساسبر باليني عملكرد در
  2 شماره جدول در حيطه هر در پژوهش مورد
 مديآخودكار نمره ميانگين بيشترين كه است آمده
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 جدول اين در. است بيمار بررسي حيطه به مربوط
 ساير بدون تنهايي به حيطه هر كه تغييراتي ميزان
 .است آمده ،كند ايجاد تواندمي كل نمره در هاحيطه
 %36 حدود تنهاييبه بيمار بررسي حيطه مثال براي
 كندمي توجيه را مديآخودكار كل نمره تغييرات
 ).2 شماره جدول(
 
 مدي در عملکرد بالينی به تفکيک اجزاآتوصيف نمره خودكار :2شماره جدول 
 مدي كلآدرصد توجيه تغييرات نمره خودكار انحراف معيار ميانگين پرسشنامه خودكارآمدي هايحيطه ردیف
 36/02 6/9 43/98 بررسی بيمار 1
 75/51 5/44 52/58 ریزيهاي پرستاري و برنامهشخيصت 2
 85/76 6/50 92/56 اجراي برنامه مراقبتی 3
 25/21 4/64 71/34 ارزشيابی برنامه مراقبتی 4
  8/40 701/38 مجموع (نمره كل) 5
 
 نشان نيز باليني عملكرد مديآخودكار نمره
 ضعيفي مديآخودكار دانشجويان %1/5 تنها ،داد
 مديآخودكار ترتيببه هاآن %94/5 و %94 و داشتند
 دانشجويان اكثر ديگرعبارتبه .داشتند قوي و متوسط
 قوي و متوسط باليني عملكرد مديآخودكار سطح از
 و ميانگين كه دهدمي نشان نتايج .هستند برخوردار
 پژوهش مورد واحدهاي خلاقيت نمره معيار انحراف
 ميانگين ترينبيش كه است صورت چه به حيطه هر در
 اين در. است سيالي حيطه به مربوط خلاقيت نمره
 بدون تنهاييبه حيطه هر كه تغييراتي ميزان نيز جدول
 ايجاد تواندمي كل نمره واريانس در هاحيطه ساير
 تنهاييبه سيالي حيطه مثال براي .است آمده ،كند
 توجيه را مديآخودكار كل نمره تغييرات %29 حدود
 ).3 شماره لجدو( كندمي
 
 توصيف نمره خلاقيت به تفکيک هر جز آن :3 شمارهجدول 
 نمره خلاقيت كل درصد توجيه تغييرات معيارانحراف ميانگين پرسشنامه خلاقيت هايحيطه ردیف
 29 9/22 43/3 سيالی 1
 78 6/07 71/55 بسط 2
 09/44 8/83 72/3 ابتکار 3
 78/2 7/93 91/55 پذیريانعطاف 4
  9/6 201/17 خلاقيت كل) وع (نمرهمجم 5
 
 نمره و كل خلاقيت نمره بين همبستگي بررسي
  و مثبت ارتباط كه داد نشان كل مديآخودكار
 متغير 2 اين بين )P<0/1000 و r=0/65( داريمعني
 حدود كل خلاقيت نمره ديگر عبارتبه. دارد وجود
 را كل مديآخودكار نمره تغييرات از) 0/265( %23
 .كندمي هتوجي
 هايحيطه بين كه همبستگي آزمون نتايج
 داد نشان ،شد وردآبر باليني مديآخودكار و خلاقيت
 رابطه كل مديآخودكار با خلاقيت هايحيطه بين كه
 ضريب اين مقدار كه آنجا از .دارد وجود دارييمعن
 ديگري ،يكي افزايش با گفت توانمي ،است مثبت
 ).4 شماره جدول( يابدمي افزايش
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 مدي بالينیآهاي خلاقيت با خودكارنتایج همبستگی بين حيطه :4 جدول شماره
 مدي بالينیآخودكار پذیري/انعطاف بالينی مديآخودكار ابتکار/ مدي بالينیآخودكار بسط/ مدي بالينیآخودكار سيالی/ متغير
 0/932 0/532 0/012 0/543 ضریب همبستگی
 0/100 0/100 0/100 0/100 P
 
 :حثب
 در مديآخودكار نمره ميانگين ما مطالعه در
 هايترم دانشجويان بقيه از بالاتر 8 و 7 ترم دانشجويان
  دانشجويان در خلاقيت نمره ميانگين و بود ترپايين
 حدود تا هايافته اين. بود بيشتر بقيه به نسبت 8 ترم
 ميزان دادند نشان كه همكاران و قراغي نتايج با زيادي
 دانشجويان ميان در مديآخودكار و خلاقيت ينب رابطه
 از بالاتر تحصيلي پنجم و هفتم، هشتم هايترم
، بود تحصيلي ششم و سوم، دوم هايترم دانشجويان
 .)11( بود هماهنگ
 نمره و كل خلاقيت نمره بين همبستگي بررسي
  و مثبت ارتباط كه داد نشان كل مديآخودكار
 با ما نتايج كه دارد دوجو متغير 2 اين بين داريمعني
 بين يرابطه بررسي عنوان با همكاران و قراغي هاييافته
 دانشجويان در ايرايانه خودكارآمدي با خلاقيت
 يدانشكده آموزشي تكنولوژي يرشته كارشناسي
 طباطبايي علامه دانشگاه تربيتي علوم و شناسيروان
 گربيان نيز سيف هاييافته همچنين؛ )11( داشت مطابقت
  ايرايانه خودكارآمدي و خلاقيت بين كه بود آن
 ).31( دارد وجود دارييمعن يرابطه
 عنوان با كه همكاران و چراغي مطالعه در
 دانشجويان باليني عملكرد بر مديآخودكار ثيرأت بررسي
 پرستاري هايدانشكده در عرصه در موزآكار پرستاري
 يدانشجو 702 روي بر كه تهران شهر مامايي و
. شد سنجيده عرصه در موزآكار پرستاري كارشناسي
 كه نمود تأييد حاضر آموزشي مداخله از حاصل نتايج
 افزايش بر باليني عملكرد در خودكارآمدي ارتقاي
 عملكرد بهبود و باليني عملكرد در خودتنظيمي يادگيري
 كارآموز پرستاري كارشناسي دانشجويان پرستاري باليني
 خودكارآمدي ارتقاء، بنابراين ؛است هداشت تأثير عرصه در
 .)7( شودمي دانشجويان باليني عملكرد بهبود سبب
 كه شد ديده نيز علي برج و پيرخائفي مطالعه در
 وجود متوسطي همبستگي خودكارآمدي و خلاقيت بين
 خودكارآمدي و خلاقيت كه داد نشان موضوع اين. دارد
 ادغام و دارند هم به شبيه عملكردي كاركردي نظراز
 ايهسته تا شودمي باعث خودكارآمدي و خلاقيت
 براي كنندهمحافظت و دهندهرشد هايتوانايي از نيرومند
 در .آيد پديد باليني درمانگري حوزه در روان سلامت
 پژوهش نمونه در خلاقيت سازيفعال اهآن پژوهش
، روان سلامت افزايش بر داريمعني تأثير توانست
 ).41( بگذارد آنان انطباقي وشر و خودكارآمدي
 ضمن، خود پژوهش در همكاران و باقري حق
 احساس القاء با خودكارآمدي كه نكته اين به اشاره
 گيريتصميم توانايي، محيط بر تأثير توانايي و كنترل
 نظر بنابر كه داشتند بيان، دهدمي افزايش را مستقل
، نيبالي مهارت با همراه خودكارآمدي، كنندگانشركت
 هاآن، كفايت احساس. دهدمي كفايت حس پرستاران به
 كارآمدتري تصميمات توانندمي و سازدمي خلاق را
، علاوههب). 51( كنند اتخاذ مددجو به كمك براي
 يكي عنوانبه مختلف جوامع در، باليني مراقبت مهارت
 و تعريف ايحرفه پرستاري اصلي هايشايستگي از
 داد نشان cicapO مطالعه نتايج. )61( است شده پذيرفته
 با آخر سال پزشكي دانشجويان خودكارآمدي كه
 ارتباط باليني كارورزي دوره در آنان باليني عملكرد
 را خود عملكرد كه دانشجوياني همچنين؛ داشت
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 كيفيت بهبود به بيشتري تمايل، دانستندمي مطلوب
 ايمطالعه در arethaW). 71( داشتند خود باليني عملكرد
 فرآيند با خودكارآمدي بين مثبتي ارتباط، طولي
 اجرا، ريزيبرنامه، بيمار بررسي شامل( پرستاري عملكرد
، همچنين ؛داد نشان )مراقبتي برنامه ارزشيابي و
 arethaW پژوهش در كه بود متغيري تنها خودكارآمدي
 داريمعن ارتباط دانشجويان پرستاري عملكرد فرآيند با
 ).81( داشت آماري
 ميزان بين كه كندمي بيان پژوهشي در مقصودي
 عادي افراد با كارآفرين و خلاق افراد خودكارآمدي
 اظهار او، تحقيق هاييافته به توجه با. دارد وجود تفاوت
 بين كه گقت توانمي اطمينان %0/99 با كه داردمي
 مثبت و داريمعن ارتباط كارآفريني و خودكارآمدي
 ).91( دارد وجود
 رابطه عنوان با همكاران و خاني حسن مطالعه در
 دانشجويان در مديآخودكار و هيجاني يادگيري بين
 و هيجاني يادگيري بين كه رسيدند نتيجه اين به پرستاري
؛ )02( دارد وجود داريمعني ارتباط مديآخودكار
 عنوان با خود پژوهش در همكاران و كاظمي مچنينه
 و شناختي خلاقيت با مديرآخودكا رابطه بررسي
 نتيجه اين به 0931 سال در آموزاندانش در هيجاني
 هيجاني و شناختي خلاقيت و مديآخودكار بين ،رسيد
 ).9( دارد وجود دارييمعن و مثبت ارتباط
 ميان در نمره ميانگين بيشترين ،داد نشان ما نتايج
 كمترين و سيالي حيطه به مربوط، خلاقيت هايحيطه
 نتايج با يافته اين كه است بسط حيطه به مربوط ميانگين
 منطبق نيز جيمسون ديدگاه با كه همكاران و كاظمي
  خلاقيت است معتقد كه باشدمي هماهنگ، است
 و است آميختهدر شناختي هايمولفه با كه است ايسازه
 توانايي افزايش با تواندمي فرد در مديآخودكار افزايش
 جديد شرايط با برخورد رد متنوع هايجواب، ايده توليد
 در توانايي اين كه باشد همراه، دارد لهأمس حل به نياز كه
 است شناختي خلاقيت در سيالي هايمولفه با ارتباط
 نتيجه اين به همكاران و كاظمي .)9( است هماهنگ
، شناختي خلاقيت هايمولفه بين در كه رسيدند
 فهمول براي را بينيپيش توان بيشترين مديآخودكار
 بسط حيطه به مربوط ميانگين كمترين و داد نشان سيالي
 و خلاقيت هايحيطه بين همبستگي در ما تايج. ن)9( بود
 هايحيطه بين كه داد نشان باليني مديآخودكار
 وجود دارييمعن رابطه باليني مديآخودكار با خلاقيت
 .)11( بود هماهنگ همكاران و قراغي مطالعه با كه دارد
 ما نتايج با قبلي تحقيقات نتايج ،شد بيان كه طورهمان
 نقش دهندهنشان كه است داشته خوانيهم     كاملا 
 مديآخودكار افزايش در خلاقيت مهم و برجسته
  پرستاري يندآفر اساسبر دانشجويان باليني عملكرد
 آموزشي كوريكولوم در تغييراتي نيازمند لذا ؛باشدمي
 براي واحدهايي اندنگنج زمينه در پرستاري دانشجويان
 از خلاقيت كه چرا ،باشدمي هاآن خلاقيت پرورش
 مديآخودكار و موفقيت در شدهثابت و مهم عوامل
 .است پرستاري دانشجويان باليني
 كه رسيديم نتيجه اين به ما پژوهش اين در
 مديآخودكار هايحيطه ميان در نمره ميانگين بيشترين
 بيمار بررسي حيطه در پرستاري ندآيفر اساسبر باليني
 نتايج با كه بود ارزشيابي حيطه در نمره كمترين و بود
 چراغي مطالعه در. بود مغاير همكاران و چراغي پژوهش
 درصد) معيار انحراف( ميانگين بيشترين همكاران و
 اجراي حيطه به مربوط پژوهش مورد واحدهاي نمرات
 ميانگين كمترين و) 1/95( 36/39 مراقبت برنامه
 پژوهش مورد واحدهاي نمرات درصد) معيارانحراف(
) 1/17( 85/39 مراقبتي برنامه ريزيبرنامه حيطه به مربوط
 دانشجويان ،داد نشان ما هاييافته). 11( است بوده
 بيمار بررسي ويژهبه پرستاري فرايند اول مراحل پرستاري
 شدن واقع موثر از مجموعدر اما ؛دهندمي انجام خوب را
 ارزشيابي مرحله يعني بيمار براي شدهانجام اتاقدام
 تواندمي مغايرت اين احتمالي دليل. شوندمي غافل
 مطالعه در كه چرا ؛باشد پژوهش جامعه بودن متفاوت
 انجام خرآ سال نيادانشجو رويبر فقط مطالعه چراغي
 در بيشتري توانايي دانشجويان اين كه آنجا از .شد
 بالاتري نمرات شاهد لذا ؛ددارن عملي اقدامات اجراي
 بود حالي در اين .بوديم پرستاري يندآفر از حيطه اين در
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 از .بودند 3 تا 1 هايترم دانشجويان %19 ما مطالعه در كه
 پروسيجرهاي انجام در را لازم مهارت هنوز كه آنجا
 كسب صرف را خود زمان بيشتر ،اندنكرده كسب عملي
 در ناتواني علتبه ولي ؛كنندمي بيمار از اطلاعات
 را موثر ارزيابي يك توانايي بيمار مشكلات استخراج
 تمركز بخش اين روي بايد بالين مربيان لذا؛ ندارند
 ترينبنيادي عملي آموزش كه چرا ،باشند داشته بيشتري
 ثيرأت ارزشيابي و است پرستاري حرفه آموزش قسمت
. دارد عملي آموزش كيفيت ارتقاء بر زيادي بسيار
 سنجش براي ارزشيابي متفاوت هايروش از ستفادها
 رغمعلي. است لازم پرستاري مراقبت مختلف ابعاد
 مسئله اين، باليني ارزشيابي خصوصهب ارزشيابي اهميت
  اغلب و گيروقت، ذهني مشكل يك عنوانبه هنوز
 نحوه از دانشجويان و مربيان اكثر و باقيمانده كنندهگيج
 ويژه توجه بنابراين ؛ندارند يترضا باليني ارزشيابي
 در دانشجويان براي ويژهبه بيشتر تمركز با را بالين مربيان
 .طلبدمي تحصيلي پايين هايترم
 كيفيت افزايش جهت هاراه ترينمهم كه آنجا از
 امر در استانداردها از استفاده، پرستاري هايمراقبت
 فرد يك عنوانبه باليني پرستار لذا ؛باشدمي مراقبت
 مراقبتي استانداردهاي اين بتواند بايد كارآمد و ايحرفه
 سبب مراقبتي استانداردهاي. كند پياده نيز عمل در را
 بيماري از حاصله نتايج بهبود، هامراقبت كيفيت افزايش
 جامعه و خانواده، فرد بر شدهمتحمل هايهزينه كاهش و
 رآيندف از استفاده، استانداردها اين از يكي. شودمي
 سلامتي وضعيت شناسايي آن هدف كه است پرستاري
 احتمالي مشكلات يا سلامتي فعلي مشكلات، مددجو
 يندآفر كارگيريهب عدم. است بهداشتي هايمراقبت
 كاهش سبب، مراقبتي استاندارد عنوانبه پرستاري
 تنزل، شغلي رضايت كاهش، مراقبت هئارا كيفيت
، صحيح ارزشيابي معد، عملي و علمي نظراز پرستاري
، رشته اين به ولينئمس از برخي توجهيكم و توجهيبي
 بيش وابستگي و پرستاران خود نزد حرفه ارزش كاهش
 پرداختن، كوركورانه اطاعت، پزشكان به آنان حد از
  هايمراقبت انجام، روتين اقدامات به تفكر بدون
  صرف و بيماران در استقلال كاهش، بعديتك
؛ شودمي تكراري اعمال انجام علتبه راوانف هايهزينه
 هايمراقبت انجام در خلاقانه هايروش از استفاده لذا
 تواندمي بالين در پرستاري يندآفر چاشني با بهداشتي
 و پرستاران مديآخودكار ءارتقا جهت ايشيوه
 .باشد پرستاري دانشجويان
 
 :گیرینتیجه
 ثيرأت باليني عملكرد بهبود در خلاقيت افزايش
 سبب خلاقيت ارتقاء كه صورتبدين. است داشته
 شده دانشجويان باليني عملكرد مديآخودكار بهبود
 يدرباره ذهني باوري، خودكارآمدي اگر لذا ؛است
 در پرستاري دانشجويان مؤثر بست كار و هاتوانايي
 ، شود دانسته هاموقعيت تمام در بالين محيط
 . دارد قرار فاقات اين از پيشتر گام يك خلاقيت
  براي را مناسبي هايزمينه و شرايط خلاقيت، حقيقتدر
، خودباوري، خودكارآمدي گوناگون احساسات تقويت
 اين با. آوردمي وجودبه گريهدايت خود، خودانضباطي
 مهارت كسب با بتوانند بايد پرستاري دانشجويان، حال
 املش پرستاري يندآفر مختلف مراحل، نياز مورد باليني
 هامراقبت ارزشيابي ويژهبه و اجرا، ريزيبرنامه، بررسي
 بالين محيط در نحو بهترين به خلاقيت پرورش با را
  هاآن خودكارآمدي بر تواندمي زيرا ؛دهند انجام
 پيشنهاد بنابراين ؛،شود واقع مؤثر، مهارت يك عنوانبه
 براي واحدهايي دانشجويان درسي يبرنامه در شودمي
 بر تواندمي       احتمالا  زيرا ؛شود بينيپيش خلاقيت شپرور
 باليني عملكرد بهبود همچنين و هاآن تحصيلي موفقيت
 .شود واقع موثر هاآن
 
 :بالین درهای پژوهش یافته کاربرد
 دانشجويان سازيآماده و باليني آموزش مسئله
 از بالين نظام در مختلف هاينقش پذيرش براي
 فقط، پرستاري حرفه در. است همم اهداف و هافعاليت
 توانائي بلكه، نيست كافي محوله وظايف انجام توانائي
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بيكرت شناد ،شرگن ،شزرااه و تراهمياه ناور 
يتكرح بسانم ،تهج هئارا تامدخ هفرحيا يرورض 
تسا .يدمآراكدوخ اب ءاقلا ساسحا لرتنك و يياناوت 
ريثأت رب طيحم ،يياناوت ميمصتيريگ لقتسم ار اشيازف 
يمدهد .ردعقاو يدمآراكدوخ هارمه اب تراهم ينيلاب ،
هب ناراتسرپ سح تيافك يمدهد .ساسحا تيافك ،
نآاه ار قلاخ يمدزاس و يمدنناوت تاميمصت 
يرتدمآراك يارب كمك هب وجددم ذاختا دننك ،ارچ 
هك تراهم تبقارم ينيلاب ،رد عماوج فلتخم هبناونع 
يكي زا يگتسياشياه يلصا يراتسرپ هفرحيا فيرعت 
و هتفريذپ هدش تسا .شيازفا راكدوخآيدم رد طيحم 
نيلاب هب ناراتسرپ كمك يمدنك، هاريياه قلخ دننك ات 
رد نآ دنناوتب تراهمياه ينيلاب دوخ ار دوبهب نشخبو د 
هبناونع كي تراهم ينيلاب مهم رد رما تبقارم زا راميب 
رثوم عقاو يمدوش و مكيهجوت تبسن به ياقترا 
يدمآراكدوخ نايوجشناد رد نيلاب ،يبنامگ ببس 
شهاك تيفيك يورين يناسنا تيبرتهدش رد هفرح 
يراتسرپ يمدوش. 
 
:ینادردق و رکشت 
 نيا ماجنا رد هك يدارفا هيلك زا ناگدنسيون
.دنيامن يم ركشت و ريدقت ،دنتشاد يراكمه قيقحت 
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Background and aims: Creativity and its impact on students’ performance is an important 
factor in the success and effectiveness of services in clinical settings. This study aimed to 
investigate the relationship between clinical efficacy and creativity of nursing students. 
Methods: This cross-sectional study was carried out on 200 students who were interns and 
externs at the School of Kerman Nursing and Midwifery from October to May 2014, 2 semesters, 
who were selected by available sampling. The data were collected using three questionnaires: 
Demographic information, Torrance creativity and efficacy clinical practice based on the nursing 
process. Pearson correlation and Regression methods were used to analyze data with the use of 
SPSS software. 
Results: Average score of creativity and self-efficacy score were respectively 102.71±9.6 and 
107.83±8.04. 97 percent of students had medium and strong clinical self-efficacy. Pearson 
correlation test showed a positive relationship between the total creativity and self-efficacy score 
(P<0.0001). The highest score is in the fluid field of creativity which was 34.3±9.22, and the 
highest mean score of self-efficacy related to patient’s assessment was 34.89±6.9 and the lowest 
score was related to patient evaluation level which was 17.43±4.46. 
Conclusion: The results of the study revealed a significant positive and strong correlation 
between creativity and clinical self- efficacy. Therefore, in addition to predicting students' 
curriculum units to foster creativity, emphasizing expansion into detail domain, it must be put 
special emphasis on nursing process in clinical environments. Because it can possibly be 
effective on their clinical self-efficacy as an important clinical skill in patient’s care. 
 
Keywords: Creativity, Clinical self-efficacy, Nursing process, Nursing student. 
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